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ESTUDI CRÍTIC DE L'OBRA CIENTÍFICA DE RAMON TURRÓ 
Antoni Cardoner Planas 
En aquest art ic le, extret del recu l l  de trebal l s  que l'Inst i tut  d'Estudis Catalans va pub l icar 
l 'any 1950, l'autor sis tematitza l'obra de Turr6 segons les diferents  disciplines a les quals 
es dedicà. Aques t  trebal l  inc l ou també l a  més acurada b ib liografia reco l l i da fins ara sobre 
l'obra de Turr6. 
INTRODUCCIÓ 
Els grans físics i matemà t ics dels segles XVII i XVIII posaren els fonaments per­
q u è  les ciències auxiliars donessin més endavant  una base objectiva a la medi­
ci na. En el segon quart del  XIX, j a  apareixen homes com Joh annes Müller i Ma­
ge n d i e , preocupats per la idea de derivar cada qüestió fisiològica d'un substrat 
ana tòmic, tasca a la qual  el segon afegia la de plan tej ar-la en termes fís ico-quí­
mics; fins a la segona meitat d'aquest segle, però, la inves tigació biològica no 
s'alliberà defini tivamen t de la preocupa c ió antropomòrfica -que la presidia des 
qu e se'n començà a fer-, gràcies a Cla ude Bernard, Helmholtz ,  Louis Pasteur i 
Brown Séquard.  
La nova orientació, que plan tejava els problemes mèdics, no com a varia­
eÏons de principis vitals, sinó com a d e splaçaments de les condicions en què 
esdevenen els fenòm ens naturals, origi nà una revolució en el camp de la investi­
gació i en el de les aplicacio ns pràc tiqu es ; Turró fou d igne represen tant d'a­
qu esta disposic ió d'espe ri t i d'aquesta època, i a ell i a Cardenal correspon el  
mèrit  d'haver esta t els  primers creadors o introductors a Catalunya d'idees i teo­
ries, originals o p rocede nts d'altres bandes, relacionades amb l a  nova manera de 
veure, així com el mèri t d'haver estimulat l'esperi t  de recerca d'una generació 
m èdica. 
La prim era impressió que hom té en enfron tar-se amb la totali tat  de la 
bibl iografia turroniana és la de l'enorme qua n t i. t a t  de treball  que representa. Ex­
ceptuant  algu nes qüestions q u e  tocà en començ ar la seva feina com a public is­
t a  -qüest ions que examinà d'una manera simplem ent critica-, la resta dels seus 
arti cles i d els seus llibres recolza damu nt d'una base experimental . Els qui han 
fe t treballs d'aquesta m ena saben q ue no es té  la  convicció que els fenòmens 
na turals esdevenen sota una determinada forma amb u n a  sola observac ió, sinó per 
la suma i cons tància de les observacions. A part d'això, cada tècnica amaga un a  
infini tat de problemes que c a l  resol dre, perquè l'experimentació no  é s  a l tra cosa 
que provocar l 'exteriori tzació dels mecanismes naturals en condicións prefixades 
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o canviades a voluntat nostra, i per a poder veure els efectes de la nostra inter­
venció i per a encarrilar-los, l'home ha d'enginyar-se per tal d 'eliminar tot allò 
que pugui destorbar-los o amagar-los, sense, però, modificar la  d irecci ó del meca­
n isme que s'estudia. És així com la investigació requereix grans dosis de tenacitat ,  
de fantasia, de flexibili tat , de paciència i de capac it a t d 'adaptació. 
Per a donar-los llur just valor científic, dividirem el gran nombre de publi­
cacions que const itueixen l'opus turronià en quatre p ar ts: I) Crí tica i divulgació; 
II) Tècnica bacteriològica ; III) Fisiologia ; IV) Filosofia. 
No faré una anàlis i de cada treball, perqu è en molts les mateixes idees són 
formulades amb diferències d'extensió; he cregu t més senzill i més ú til d'exa­
minar temes que resulten d'agrupar els treballs que tracten d'una mateixa matè­
ria. Procuro -en tot el que m'és possible- relacionar aqu ells temes -<Jue ordi­
nàriament prenen la forma de teories- amb les que eren formulades en el món 
científic contemporani , i procuro, també, a c l a r i r  què és el que -encara av ui­
conserva algun valor. 
La redacció dels treballs de Turró -exceptuant els dos o tres últims- és ba­
rroca, pel gran nombre d'imatges accessòries que exposa  perquè aj udin a convèn­
cer el lector; això fa que -m algrat com és de planer el seu lèxic- algun a  vegada 
sigui difícil de seguir el curs dels seus raonaments. Tenint  això en comp te, he 
cregut, també, convenient d'esquematitzar-lo, malgrat  el perill en què puc  caure 
de don ar-ne u n a  representació parcial . 
I 
CRíTICA I DIVULGACIÓ 
El primer escrit de Turró són les Composiciones lilerarias, del 1878, que no 
coneixem i que -probablement-- 110 te n ien res a veure amb la ciència . 
Una mica més tard, apareix a Barce lona el que havia d'ésser la primera tri­
buna d e  Turró. En començar, les idees de Pasteur -en considerar les infeccions 
com el  resultat  de la pullulació de gèr mens m icroscòpics- t robaren una forta 
oposició, tant a França, on el mateix CI. Bernard en dubtava, com als al tres paï­
sos. Sembla que a Barcelona, un grup de ls qui acceptaven les innovacions de l'in­
vestigador francès -grup i nspirat per Rodríguez Méndez- organitzà la publica­
ció quinzenal d'una revis ta, a la qual posaren el nom de «Gaceta Médica Catala­
na�, en la qual collaborà abundantment Turró, de diverses m aneres . 
El 1881 aparegué el primer treball original seu, treball que està constituït 
gairebé exclusivament per la demostració discursiva de la impossibili tat de ]a 
teoria mecànica d e  la circulació, de Marey, i la necessitat que els vasos arterials 
i cap i1-lars es contraguin. Per a bastir-la Turró es funda en dues observacions . 
Primera: en  el cadàver les ar tèries tenen un diàmetre més gran que en e l  cos 
viu, la qual cosa equival a dir que amb la mort es relaxen, i com que per tal  que 
es relaxin cal que es tigu in prèvi ament contretes, resu lta q ue n o  é s  defensable la 
hipòtesi de  Marey, q u e  suposa que el pas de la sang per cada artèria la disten­
deix com si fos una goma i d esprés la mateixa elasticitat la fa encongir. La se­
gona observació consisteix en el fet  que com més es ramifica l'arbre arterial, la 
sum a de les llums dels vasos en un segment don a t  és més gran que l a  suma d e  
les branques del segment p rece den t , d 'on resulta que la sang que arriba a una 
artèria del  segon no pot t enir cap ten dència a eixamplar-la, per trobar-se amb 
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més espai que en el segment per on acaba de passar. 
Turró tornà a parlar mol t poc de la seva teoria de la circulació, i quan h o  
féu fou accidentalment, comentant obres d'altres autors que s'hi relacionaven. 
Així , per exemple, l'any 1889, quan recensionava a la «Gaceta Médica Catalana» 
un treball de Gaskell sobre ritme cardíac, aparegut als «Archives de Physiologie� , 
i també quan, l'any 1894, feia la crítica d'un llibre de Gómez Ocaña. 
Valor actual de la teoria de Turró 
En aquesta obra hi ha antecedents -expressats en un llenguatge perfecta­
men t fisiològic- de nocions que s'han demostrat  posteriorment com a fonamen­
tals en la  regulació circulatòria. Tenim, entre elles, les d'activitat capiHar, auto­
nomia del  cor, importància de la replecció cardíaca (Starling, Lovatt Evans) ; hi 
ha, també, referències més vagues a altres grans principis : canvis de fluids entre 
sistem a  circulatori i teixits,  unitat  dels sistemes perivasculars i funció fixadora 
(sistema retículo-endotelial), zones reflexògenes vasculars, etc.  El concepte que en 
resulta del to vascular -com 3. {unció que s'adapta a les variables necessitats de  
cada terri tori, regulada per  influències n ervi oses-- s'acost a  extraordinàriament al  
d e  Sh erri ng ton sobre to plàstic i a les idees modernes referents a circulació san­
guínia.  La seva tesi és resum ida en una proposició final, que diu : «La tonicita t  
és l a  con tracció permanent  d e  l a  capa muscular determinada per l'acció nervio­
sa», afirmació prou significa t iva del coratge del seu au tor, si hom recorda que era 
exposada en un moment d'en tusiasme mecan icista, en què la fisiologia es reduïa 
a esquemes físico-químics i el desenvolupament de la noció d'auto-regulació es­
tava ben lluny de prendre el gran esclat que ha adquirit després. 
Alguns dels punts tractats per Turró en aquest treball han estat confirma t s  
concretament.  Així, Krogh, 1 l'any 1 920, enviava a la Societat d e  Biologia de  Pa­
rís una comunicació en la qual feia saber que e n  la membrana interdigi tal  i e n  
la pell  de la granota els  capiHars es contrauen,  en relació amb la quan ti t a t de 
sang que aflueix al terri t ori observat ; d e tal  mancra, quc si la circulació s'a tura 
un temps prudencial, s'esdevé una cons iderable di la tació d'aquells capiHars ; les 
irri tacions mecàniques febles provoquen la  dilatació arterial, i les fortes, la con­
tracció ; aquestes propietats no són comunes a tots els teixits. Krogh acabava la 
seva comunicació dient que aquestes propietats fisiològiques d els vasos «són in­
dependents de tota influència nerviosa» . Recentment, però, en el curs d'un tre­
ball fet amb un altre obj ecte, hem pogu t veure el comportament de les artèries 
al pas d'un corrent elèctric d'un vol tatge i amperatge determinats, i que aquests 
efectes s'invertien en d isminuir  l'amperatge ; la mateixa disparitat de la reaccÍó 
vascular l'obteníem amb substàncies simpàtico- i parasimpàtico tropes ; to t  això 
ens aj uda a compren dre el to vascular co m una contracció moderada que pot aug­
mentar o disminuir, i ens fa atribuir aquests augments i disminucions a influèn­
cies diverses que tenen lloc, principalment, a nivell dels plexes nerviosos vege­
tatius de les parets vasculars. Hem vist, així mateix, com j a  se sap des de Hunter 
i Du Barry, que les irritacions mecànica i química fortes -per rascat o per pin­
zellació amb àcid làctic o fènic o amb formol- determinen una contracció ar te­
rial molt accentuada. 
1 .  KROGH, AUGU S T : Réactiolls uasomolric e s  locales dallS l a  p e a u  des grellouilles, <Comp­
tes rendus des séances de la Société de Biolog ie>,  XXXIV (sessió del 15 desembre 1 920),  pà­
gina 141 .  
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Del conjunt de totes aquestes troballes experimentals, podem deduir que els 
vasos tenen, almenys, la possibilitat de contraure's i dilatar-se d'una manera ac­
tiva, la qual cosa constitueix una bona part del que dei a Turró. 
11 
BACTERIOLOGIA 
Sembla que la curiositat de l'autodidact a Turró per als problemes de la Bac­
teriologia es desvetllà cap al 1885� i l'exercità en un primitiu laboratori que ins­
taHà al carrer de Lancaster i continuà t reballan t-hi en un" laboratori anex a la 
càtedra de Patologia general que  dirigia Jaume Pi i Suñer, en una època en (luè 
Caj al i Ferran estaven també investigan t a Barcelona. 
Pel temps en què Turró inicià els seus estudis dels éssers microscòpics, aques­
tes qüestions eren noves i la troballa de les diverses particularitats de la vida 
bacteriana era un fet freqüent. La con tri bució de l'investigador que estudiem 
a la integració de la Bacteriologia. com a branca autònoma dintre del grup de 
les ciències biològiques, es manifestà en algunes aportacions, de  les quals només 
analitzarem, i encara breument, les que han estat  confirmades. 
El 1891 assenyalà que l'a turament d e  la reproducció normal del bacillus an­
thracis i la seva transformació en formes de resistència o espores, són deguts a 
l'acció d e  l'oxigen damunt el con reu.2 
En tres treballs fets en 1903, 1905 i 1909 -el primer en  coJ..laboracjó amb 
Tarruella i Presta, iniciadors de  la recerca-, exposa la u tilitat del llevat de cer­
vesa en el tractament de les estrep to- i estafilocòcies, i atribueix els resul tats 
obtingu ts a la solubilització de  les cè11ules del saccaromyces per determinades 
espècies bac terianes intestinals. Administrant per ingesta, a un  cavall, aquell llevat, 
obtenia, en efecte, un sèrum dolat de  poder curatiu, però amb tan poca intensi­
tat, que n'hauria calgut grans quantitats perquè fes algun efecte, i això l i  restava 
u tilitat. 
El 1904 referí que afegint un 4-8 per 100 de glucosa al brou peptonitzat ord i­
nari es facilita la vitalitat i augmenta  la virulència dels neumococs que hom hi 
sembri ; encara avui s'empra el mètode T -de Truche-, .que se li assembla bas­
tant, el qual permet, a més, de distingir el meningococ del gonococ.3 
L'any 1912, junt  amb J. Alomar, Turró publicà un article en el qual es prova 
que quan hom vol preparar tuberculines, els millors medis de cultiu per al bacil 
de Koch són els ob tinguts amb patata -especialment la d'Holanda-; aquests cul­
tius permeten d'eliminar de les tuberculines que hom prepari a base d'ells, l'exis­
tència de peptones que contribuirien, en gran manera, a donar una forta reacció, 
quan aquelles tuberculines fossin inj ectades. 
III 
FISIOLOGIA 
Es fa difícil, generalment, de classificar l'obra de qualsevol que hagi tracta t 
diverses qüestions, perquè tota classificació és un fet artificial que s'ha enginyat 
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l'home amb fins mnemotècnics. Altramen t, els dubtes j a  s'esdevenen en voler pre­
cisar què correspon a la Fisiologia i qu è no hi correspon. 
Per a mi, Turró treballà en quatre qüestions fisiològiques : 1) Secreció interna ;  
2) Immunitat ; 3) Anafilaxi, i 4) Sensibili tat  tròfica. Exposaré el que pertoca a cada 
una d'elles, per aquest mateix ordre. 
1 . SECRECIÓ INTERNA 
Bon nombre de les publicacions de Turró sobre secrecions in ternes són, més 
que altra cosa, treballs de vulgarització ; aporten, doncs, pocs coneixements ori­
ginals, i no caldrà comentar-los. 
Esmentarem, però, que el  1894 trobà que, i nj ectant tiroÏdin'a escalfada a més 
de 45° C., en lloc d'obtenir més freqüència de pols i hipertensió, obtenia més fre­
qüència de pols i h ipotensió, fet  que l'orientà per a idear una tècnica de prepa­
ració dels extractes de tiroides destinats al comerç. 
La producció m és notable de Turró en aquest capítol fou, sense cap mena 
de dubte, la comunicació que envià, amb A. Pi · i Suñer, al XVIè Congrés Interna­
cional de Medicina, celebrat a Budapest el 1909, reportan t els resultats de l'obser­
vació de  dos-cents gossos en els quals havien efectuat  una extirpació to tal del pàn­
creas. Aquesta comunicació recollia i ampliava un article dels mateixos autors, 
aparegut a la «Gac. Med. Cat.» del 15 de març del mateix any, en el qual expo­
saven el concep te que l'acció frenadora del pàncreas sobre el procés nutritiu, 
s'exerceix no tan sols sobre els hidrocarbonats, sinó també sobre els pròtids. Les 
conclusions a què arribaven els autors en la comunicació esmentada eren les 
següents : 
a) Hi ha una tensió fisiològica de la glucosa,  regulada per elements nervio­
sos i harmònics. 
b) Hi ha un coeficient de retenció de la glucosa pels òrgans que l'han de 
cedir : e l  fetge, a la  sang ; els ronyons, a l'exterior. 
e) . La hiperazotúria és tan constant  com la glucosúria, en cas de defecte de  
l'acció frenadora del  pàncreas . 
d) El fred actu a com a mobilitzador de la  glucosa, perquè el cos n'exigeix 
més quantitat. 
Les suggestions nascudes d'aquest treball havien d'ésser comprovades pels 
dos au tors, experimentalment, però fou continuat  per A.  Pi i Suñer sol, en estu­
diar els reflexos tròfics glucemiants. 
2. IMMUNITAT 
Pot semblar estrany que situï els treballs de Turró sobre immunitat entre els 
que es refereixen a Fisiologia. La raó d'això és que el concepte imm unitat ha 
sofert diversos desplaçaments, i de bacteriològic que  cra a l  començament -pan­
spermisme de Pasteur-, passà a ésser humoral, amb Buchner i Metchnikoff ; 
mentre que Turró l'equiparà a un fenomen fisiològic : la nu trició. Per a ésser res-
2.  Vegeu KOLLE I HETSCII : L a  Bacte riologia expe rimental (Madrid 1 9 0 4 ) ,  J, pàgs. 207-
208.  Tamb� ROSENTHAL, GEORGES : Inject ions inlraue ine uses de levure de bière viuanle à 37 ° ,  
Société Thérapeutique ( 1 1  desembre 1935) .  Vegeu «La Pres se Médicale:1> ( 1  febrer 1936),  pà­
g i n a  1 9 7. 
3 .  CALMETTE, A. ; NÈGRE, L., i BOQUET, A. : Manual técnico de micro biologia y serologia 
(Barcelona 1 928),  trad. RAM6N LoBO. 
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p ectuós amb els d esign is del  seu au tor, cal  exposar, doncs, en aquest '  apar t a t  t o t  
el  que e s  refereix a qüestion s i mmu nològiqu es.  
Ja h em d i t  que R a mon T u rró co me n çà a ocu p a r-sc de hac L e r i o l o g i a  e l  1 885 ; 
p e r  aquells t e m ps circul a v e n  d u e s  t e o r i e s  refcre n t s  a l a  possib i l i t a t  q u c  d in t re 
dels  organ ismcs v i u s  h i  haguess i n  o 11 0 gèrm e n s  o qu elcom sem b l a n t .  Pas t e u r  
sostenia q u e  l a  presè n c i a  d e  qualsevol  d ' a q u e s t s gèrm e n s  c n  e l  s i d e l s  t e i x i t s  
era incomp a t i ble amb l a  salu t ;  u n  a l tr e frallcès -Béchamp- d e i a  q u e  C ll l a 
ma tèria viva h i  h a  quelcom que no és germen n i  p a ràsi t ,  però q u e  é s  c a p a ç  
d e  fer -la fermen tar. En l a  sèrie d'articles aparegu t s a « G ae.  Med. C a l . »  el  1 885, 
so t a  l'encapçalament dels dos bacteriòlegs esmen t a ts, Tu rró a d d u e i x  e x p e r i m cn t s  
de Béch amp, seus i d'al tres, a favor de l a  posició a n t ipasteuri a n a .  E n  aque lls 
momen ts l a  bacteriologia s'iniciava i B éch amp i Turró,  amb llurs i dees, e s  rcfe­
l'i e n  -almenys tot fa pensar-ho- a u n a barrej a del q u e  modern a m e n t  ha e s t a t  
classifica t e n  esporcs, m icrobis, virus  fil trables, b ac t eriòfags , fermcn ts  i v i t a m i ­
nes , a t o t s  els quals, probablement, englobaven s o t a  la d e n o m i n a c i ó  g e n e r a l  d e  
m icrozimes ; sego n s  e l s  d o s  a u tors, la i nfecció resu l t a  d e  l a  tra nsformació d ' a ­
questes microzimes, provocada p e r  a l t res ferme n t s  d e  n a t u ra n o  parasi t à r i a .  La 
i nfecc ió era, així, segons Béch amp, un fenomen exclusiva m e n t  q u í m ic.  En les 
conclusions d'aquest extens treball,  T u rró diu que Béchamp n o  a d m e t  l a  g e n e ra� 
ció espontània -com es creia abans de Pasteur-, ni que els gòrmens dels parà­
s i ts es continguin na tiv:amen t en l'organ isme ; que el que creu és q u e  els  m icro­
zimes són peti ts ferments ; quc n o  moren amb el  cos ; q u e  cls m i c ro z i m es podeIl  
cvolucionar morfològicame n t  j donar tota mena de microorganismes inofensius  
o virulents,  els quals hom creu paràsits només p e rq u è  h o  semble n ; i que l a  pan­
spèrmia és irrebatible e n  la  part experimental ,  però q u e  d e  la p a r t  t eòrica,  o sia  
q u e  els m icroorgan ismes s i g u in realmen t p aràsi ts, no n'h a donat  cap demos t ra­
ció.  Treient d'àquesta  teoria el  que l'observació li anava ensenyan t , c n  q u e d ava 
l 'orien t ació antifinalista,  que donà n a ixe men t a la teori a d e  la  immu n i t a t .  
Per a sostenir-la es veié obliga t a c o mbat re primer -com h e m  v i s t- Pas t e u r  
i el pansp ermisme (origen sempre e x t c r n  d els gèrm e ns p a t ògens), despré s Mc teh­
nikoff (o  paper exclusiu dcls leucoci t s  c n  la d efe ns a o rgà n ica) i ,  fi n a l m en t ,  Ehr­
lieh.  L'haver gaudit  de més favor q u e  les a l t res, m 'obliga a e s t en d re'm e ll l 'ex po­
sició de l a  teori a del darrer.  En el  c u rs d e  t reballs q u e  cstava efec t u a n t  sobre 
l 'afin i t a t  d els t e i x i t s  i els colora n t s, Eh rlich imagintt -1 885- l a  teoria d e  les  
ca denes la terals, derivada de l a  h ipòtesi  d e  Kekuló de l 'ancIl  del  b e n cè n ; l ' in­
vestigador alema ny creia que la  molèc ula viva c o n s tava d ' U ll n u c l i  c e n l ra l  est able 
i d e  grups l a terals ines t ables o químio-recep t o rs, q u e  es desprenen esp ecífica­
ment i, en ingressar en el torre n t  c.irc u l a tori ,  es comb i n e n  q u í m icamcl l t i n e u t ra­
li tzen les  substà ncies alim e n tàries o t ò x iques que les han fe l d espre n d l'e .  A q u e s t a  
teoria,  que n'o h a  e s t a t  mai  demos trada, h a  t i n g u t ,  e n  canvi ,  mo l t  d'èx i t ,  p erq u è  
ha permès a Wasserm an n  d'arribar a e s t abl i r  u n a  reacció sangu í n i a  g a i rebé espe­
cifica per al  d iagnòs t ic de l a  s ifilis.  Per a explicar la  t o t a l i t a t  dels fe ts  d' infecc ió  
i i m m u n i tat ,  Ehrlich hagué d ' i nvoc a r t antes  m e n e s  de rece p tors com fu ncions 
d'aglu tinació, de precip i t ació, d e  l isi  bac teriana i d'anti toxicitat hom anava des­
cobrint ,  la qual  cosa la feia esdeven i r  complicad íssima . L a  rcacció con t ra u n a  
concepció tan a rtificiosa d ' un fenomen n a t u ral,  f o u  l 'aparició d e  la teoria de l a  
immu n i t a t  de Turró, t a l  com v a i g  a descriure-la. 
Segons aquesta, la immu n i  tat consis teix en l a  diges tió d els cossos bac terians 
i llurs produc tes, per fermen ts d'origen pluriceHular, els quals p aeixen els pri­
mers no perquè sigu i n  patògens, sinó p erquè estan consti tuïts per substàncies 
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a ptes per a nodrir. Segons aquesta teoria ,  resulta que els fermen ts bacteriolí t ics 
no són específics.  Aques ta teoria té d amunt la d 'Ehrlich l'enorme avantatge de 
basar-se en fets experimen tals con trolables i d'ésser molt més senzilla. En u n a  
de les seves hipò tesis més notables hom suposa q u e  l a  immunitat natural resul­
ta  de la demol ició de la molècu la bacteriana, i la immun itat  adqu irida és el re­
sul tat  de la reconstrucció -perquè cada substància en ésser reconstituïda dóna 
or i gen a un fermen t «ad hoc» .  A ixí resulta que la immunitat general vindria a 
ésser la  suma de les immunitats locals degudes als fermen ts-, idea que ha re­
prod uï t Besredka .· 
La demostració d'aqu es ta teoria plan tej ada en termes qu ímics era, com es 
comprèn, mol t  difícil,  i àdhuc imposs ible en els temps en què Turró la formu­
lava. Per a ixò, després d'exposa r-la en el discurs llegit a la Reial Acadèmia de 
Med icin a de Barcelo n a  el 1894 i d'in tentar-ne la demostració en d iversos treballs 
que ve ie ren la llum des de 1900 a 1904, referen ts a digestió bacteriana,  els seus 
progressos foren poc remarcables fins q ue en la segona d'aquestes dues da tes 
Turró, en coHaboració amb A. Pi i Suñer, publicà una prova fisiològica d'aque­
lla, que consistia a demostrar l'origen protoplasmà tic i la sol ubili ta t  dels fermen ts 
bac teriolítics, treball que converteixen e n  lluminós la clareda t d'exposició j l'or­
dre i ll igam en tre el  que volien demostrar i les proves que en donen. Aques t pe­
ríode de collaborac ió amb Pi i Suñer es tanca cI 1909 amb la  comunicació envia­
da al XVlè Congrés In ternacional  d e  Med icina celebra t el mateix any a Bu dapest,  
en la qual comunicació concre ten llur p unt  de  vista. 
La tercera de les fites que trobem en el camí fe t per la teoria turronian a,  
és l 'art icle del 1 9 1 6  -no perquè aport i cap dada exp erimen tal nova, sinó pe r­
què recull totes les i dees del biòleg cat alà, més animat a sostenir-les des que 
t reballs d'Abderhalden ( 1 9 1 1 - 1 912) l i  h an donat  l a  raó en el que fa tants anys 
venia repeti n t  amb Pi i Suñer.5  (El fis iòleg alemany demostrà que per tal que les 
substàncies alimentàries puguin ésser transformades en matèria viva, cal q u e  
p rèviament siguin des i n tegrades i recons truïdes, nove tat q u e  dugué a Barcelon a 
Manuel Dalmau en tornar d 'A lemanya el 1914.) 
Una altra pedra fonamental en l'edifici de la teoria enzimà tica de la immu­
ni ta t  la  cons ti tueix l 'apl icac ió que Turró donà a U ll fe t  observat per Jobling, 
gràcies al qual, li fou possible d'extreure els ferments ceJ.lulars de diversos teixits 
i estudiar llurs propietats  d iges t ives i ba c teriolítiques.  
Les idees de Turró ti ngueren una brilla n t  confirmació en la immu nita t  local, 
en demostrar, j u n t  amb P. Domingo, el 1 923, que la immuni tat d 'aques ta  mena 
-del cobai per al bacil d'Eberth- e n  l'aparell respira tori , esdevé per aglu tina­
ció i lisi bacteriana,  ind ependentmen t de tota in tervenció fagocitària o alexínica. 
Per a comple tar aquesta exposició, em falta només fer cons t ar que Martin 
Halm, en el Handbuch der pathogenen Mikroorganismen, de Kolle i Wasser­
mann, l i d iscu tí la priori ta t del descobriment,  el qual  a tribuí a Albarco i Bere t ta 
(Lo Sperimenlale, 1908) , però qu i hagi llegit  la gènesi de la teoria turroni a na tal 
com j o  la descric, o sia partint dels articles de Béchamp i Pasteur, del 1895, veurà 
que l'alemany no té cap raó . 
4. BESREDKA, A. : lmmunisation locale (Paris 1925) ; i també Éludes sur  l'immunité dans 
les maladies infectieuses ( Paris 1 928).  
5. ABDERHALDEN, EMIL : Fermentos defensivos del organ ismo animal (Barcelona 1 9 1 4 ), tra­
ducció MANUEL DALMAU. 
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Valor actual de la teoria de Turró 
Avui estan descartades les teories con temporàn ies a aquesta per a explicar 
els fenòmens de la immuni La t, perquè sempre es troben fets que escapen fora de 
llurs límits . 
Es diu, en canv i ,  que la immun i ta t natural poden exercir-la els leucocits 
sols, fixos o mòbils ; que en la immunita t adqu irida intervenen rela tivament  poc 
els leucoci ts i els anticossos, els darrers dels qu als no s'a tribueixen a cadenes 
laterals i hom diu únicament que es coneixen pels efectes que produe ixen . D'a­
qu ests a nticossos -segon s  la teoria de Bordet-, uns determinarien la precip i­
tació i aglutinació bacterianes, i els altres, en presència del comp lemen t, la  lisi 
d'aquelles bactèries ; això té ap licació a l a  immunitat adqu iri da espon tàn iamen t 
o per vacunació. En aquesta última j uguen, però, el paper princ ipal els d eriva ts 
solubles dels m icrobis, als qu als Besredka ha donat el llom d'antivirus. Faig no tar 
que l'aprec iació dels antivirus de Besre dk a en form a de derivats solubles dels 
microbis és un fe t que s'aj us ta en tot a l es idees de Béchamp , reproduïdes a Bar­
celona per Turró , i de les quals considero que nasqué la teoria sostinguda p er 
aques t  i els seus coHaboradors, especial m e n t  en el Mecanismo fisiológico de la 
inm unidad natural. del 1904, i en Les anticorps locaux dans les immunités loca­
les, del 1923. La semblança en lre l 'una i l'a ltra esdevé  moll  cla ra si s'exposen pa­
raHelament llurs punts principals . 
La immunitat natural 
La fan les cè Hu les de tots els teixits . La fan els leucocits fi xos del sistema re­
' iculo-endotelial , o cè Hules receptives . 
La inullll lli!rll adquirida espontàniament després d'una injecció 
En els te ix i t s  hi ha o es creen ferme nts Cas d ' habi tuació de Ics cè l l u les recepti -
que paeixen els  m icrobis .  Els  ferments són ves al v irus per un antivirus,  soluble i i n ­
sol ubles i i n v isibles,  i d ' origen plasmàti c . visible . 
La immunitaL adq uirida per vacunació 
La producció de fe r m ents és estimulad a .  A més d e l  meca n i sme descrit  per a la i m -
Vege u l ' ap artat anterior. m unitat adqui rida espontània , hi ha el  se­
güent : Quan i ngressa u n  antigen al cos, 
dóna l l oc a u n  d e rivat soluble : l 'antivirus.  
Pcr tal  que aq uest s'all iberi, cal  que prè­
v iament els  leucoc i ts desintegrin l ' a n t i ge n ,  
desin tegració que e s  f a  en d ues parts : plas­
màtica , que ol' jgina l ' antivirus, i la de l ' es­
troma proteic,  de la qual surten els  anti­
cossos . 
V e i e m  a i x í  com e n  a mbd ues t eories : 
a) La imm u n i t a t  general rs u n a con seqüència de la local. 
lJ) La so lub il i ta t -demos t ra da per Tu rró i Pi i Suñer el  1904- i i nvisibi­
l i ta t  dels agents de l a  im mu n ita l són i d è n t iques.  
e) Q ue els a u lÏcossos hi !L'nen mol t poc paper. A i xò és conforme amb la 
re al i ta t , perquè, per exemple, r l  colèric gu arit  té pocs a n t i cossos i qued a immu­
n e ,  m e n t re que e n  l'c lapa final  del  t uberculós, hi  h a  mol ls  anticossos i n o  estil 
ge) )s imm un izaL 
El resu l t a t  d e tot a ixil és q u e  s i  a ls der ivals  sol uhles i i n visibles d els m icro-
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b i s a ls  qu a ls Besrc d k a  d e n o m i n a  a n t i vir us, els d iem fermen ts, te n i m gai rebé la  
t eor ia  d e  Tu rró. 
E n fro n t  d ' a q u es t a  couccpció  dels age n ts defe l ls i l l s ,  baderiol í t ics,  sos t i ngu d a 
p e r  Tu rró i Besre d k a ,  es t roha l I n a  a 1 l r a  \ l'o ria q u e  reco lz a e n  a I t res pro\'es  ex­
perime n t als ,  i és la d e l h a c l e rii lfag. D i u  d'Il < - l'el le  -q u e  va form u l ar-la  el  1 !H8- 6 
q u e  a quel ls age n ts d efe l ls i u s  1 1 0  l I e i x e l l  d e l  m a t e ix cos b ac t cr i ü , sinó d e l  m e d i e l l  
q u è  el  m i crobi v i u ,  q u e  són p e l i t s  corpu scles de  0,02 ! (  d e  d i ü m c t re , e l s  quals  e s  
repro d u e i xe n  i form c l l culòn ies  e l l  p l a q u es d e  ge lusa . La pre pa ra c i ó d e i s  d ife­
ren t s b a c t e r i ò fags cu rrespo l l c n t s  a Ics d iverses menes de hac t è r i e s ha e n t r a t  a ia  
p ràc t i c a  <:orrCl1 t i v i n d r i a ,  c n c a ra , a h on a d a  p e r  un fe t que han observ a t alg u n s 
i nves t i ga d o rs a nglcsos, i q u e  consis t e i x  e n  l a  rcfecc i ó o recons t i t uc i ó  de v i t am i ­
n cs d e  creixeme n t ,  e n  e l  b u d ell,  per i n fl u è nc ia d e  d e t e rm i nades ba c lè ries. 
És aq uesta,  doncs , u n a  q ü e s t i ó  complic a d a  q u e  s'a l l u nya dels aclarimell ls d efi­
n i t i u s , a mesu ra q u e  es pe rfeccion e n  els m i tj ans d'observació. Amb tot -i reco­
n e i x e n  t quc Tu rró no p u d i a  e n treveure la co m p l ex i ta t dels  fe nòmc n s d e  l a  im­
m u n i t a t  tal com són es t i m a t s  e n  el  mo m e n t  a c t u a l-, resta  en peu e l  valor de les 
observacions de fe nòmens c o m  a p rova de l ' a m pl i t u d  de visió i agudesa del s e u  
p ropugn a d or, l a  q u a l  cosa t ornarem a t roba r e ll l 'apar t a t  següe n t , en lw r l u r  d e  
l ' a n afilax i .  
3 .  ANAFILAXI 
Turró estu d ià. els prob l e mes de l ' a n a fil a x i  j u n t  a mb P. Go nza l ez . En el  mo­
m e n t  en què cls dos i nvest igadors efec t u a v e n  l l u rs recerques, havi a passat l'hora 
de la prim i t iva i n t e rpre tació de eh. Bich e t  ¡ si  s'acceptava e n els me d is c i e n t ífics 
la teori a de l e s  a n afilotoxines, o humo ra l o de  Friedberger, segons la q u a l , im­
mu n i t a t i a n afilaxi eren du es modalitats  d ' u n  m a te i x  procés . En el c u rs de llurs 
t reb alls, Turró i Gonzalez trobaren que en l ' a n afilaxi «in v i tro » ,  el  pro d u c t e  ana­
fila c t i tz a n t  es d escomposa a les  tres hores,  so t a l'acció de l 'ox igen -cosa que més 
t a rd fou co nfirma d a per Minet  i Lecl erc- ; 8 treballaren també en l a  qüestió d e  
l 'anafilaxi inversa -confirm ada més e n d a v a n t  p e r  Taniguchi-9 i assenya l are n 
que l a  quantitat d e  c omplemen t absorb i d a  per una barrej a sensibili tzada és pro­
porc io n a l  a la  quanti t a t  d'antigen. 
D espré s s'han separat immunita t i a n afilaxi ,  gràcies principalmen t  a treb alls 
d'Arthus, l °  però no s'h a arr ibat  a u n a  fó r m u l a  de concòrd i a  e n t re e ls nous teori t ­
za dors d e  la  m a t èr i a ,  Les t eori es que gaudeixen d e  més acceptació són.  e n  el  
mom e n t  ac t u a l , les  d e  Lum i ère j Bcsred k a , l I segons les q u a ls els fenòmens q u e 
hom pot  veure en cI shock a nafilüct ie, són degu t s  uI fet  que,  per prod ucc ió d ' U ll 
flocula t o per un altre m i tj à ,  s 'e x ci te n cleme n t s  nerviosos o s' a ll ibera c n e rg i a  
calorífic::1. 
Ma lgrat  tot ,  les noves idees no inva l i de n els fets aïl lats  truba ts per Tu rró i 
Gonzalez.  
6 .  D' HERELLE : l,es délellscs de  ['o ,.gan ismc ( Par i s  1 92 3 ), i també Vilwuins, «Medical  Re-
seat'ch Cou n c i l »  ( Londres 1 932) .  
7. RIGHET, CH. : Mes dC lIx dern ières [eçoll (Paris  1 92 1 ) . 
S. MINET i LECLEnC : «Compt. Rend. Soc.  I3iologiel> ( 1 8  febrer 1 9 1 1 ) .  
9 .  TANIGUCHI, TANGI : «Journal o f  Pathol. a n el Bacter io l .» ,  XXV (1 922),  pàg. 80 .  
1 0. ARTHU S ,  M. : Dc l 'anaphy[axie à l ' immll n ilé  ( Pa r i s  1 921 ) .  
1 L BES RED¡;A, A. : Immun isat ion [ocale (Par i s  1 925). 
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EQU I LIBRI 
El 1908 Turró p ub l i c à nn ar t i c l e sob re l 'eq u i l i b r i  del  cos hu m à , en q u è  d i u : 
«Si  no podem d espl a ç a r  u n a  p a r t  del  cos se nse q u e  c o m p e n s e m  la  var i a c i ó  -res­
pec te del c e n tre de gra v e l a t- m i t j a n ç a n t un desplaça m e n t  e n  se n t i t opos a t  d' u n a  
a l t r a  par t, cal q u e  alguna cos a avisi  a l a  consc ièn c i a d el  v a lor dels  pesos despl a ­
çats  en -primer lloc i que,  a l  m a t e i x  t e m ps, despe r t i  les  excitac ions q ue provoca­
r a n  el m ov i m e n t c o m p e nsador .»  A lesho res assenyala les  t e r m i n a c i o ns d e  Golgi  
-dels fascicles tendi nosos-, que serien exci tades p e r  est iramen t ,  i les  term in a ­
cions de Kühne -i n tramusculars-, qu e regis trarien el gra u de contracció de les 
masses en què es  troben . Les sensacions provocades d'aquesta m an era -diu Tur­
ró-- han d'arribar al cervelle t, el qual fa de centre coordinador i de punt de 
partida de l'exéitació que de term inarà el movimen t dels músculs an tagonis tes . 
Per tal  que to t pu gu i succeir tal com qued a exposa t, cal que les vies d e  con­
ducció nerviosa cen t rípeta  i cen trífuga es tiguin aïllades, car del contrari interfe­
ririen;  la necessita t lògica que descriu Turró l 'aplica a confirmar la teoria de 
la neurona de Caj al. 
En un al tre ar ticle més ex tens, publica t en francès el m ateix any, exposa 
idees semblan ts , o sia que en la consciència hi ha a cu mulades sensacions dels  
pesos de les d iverses parts  del  cos  i la coexistència d 'aquestes imatges preexis­
tents, amb els movimen ts vol untaris, dóna lloc a l'experiència de l'equilibri, que 
primer és conscient i després esdevé au tomàtica . 
Aques ts treballs no foren comple ta ts experimentalment .  
4.  SENSInILlTAT TRÒFICA 
En el segle XVII, el belga van Helmhol tz formulà una teoria -derivada de la 
del seu mes tre Paracels- segons la qual cada procés material del cos seria pre­
sidit per un esp eri t o arqueu i tindria lloc per mi tj ans fermentatius, o sia pura­
ment químics ; to ts els esperi ts  p ar ticulars o arqueus eslàrien, al seu torn, pre, 
sid i ts per una ànima sensit ivo-motriu que locali tzava en la regió del plexe solar. 
En el segle XVIII -el segle de les teories-, Stahl reproduí p art d 'aquesta, 
però la convertí en me tafísica , en dir que el cos seria una  m àquina passiva mo­
g uda per aqu ella ànima sensi tivo-motriu, la qual -a diferència de Helmholtz­
creia que operava sense la intervenció d 'arqu eus ni de ferments. 
En el segle següent , la pruïj a d 'asse nyalar un prin cipi generador de les fun­
cions orgàn iques va perme tre que subsistís la creença en un principi vital com 
a causa de cada fenom e n  fisiològic, cons t i tu in t la doc tri na coneguda amb el nom 
de vitalisme. 
A com enços d'aquest m a teix segle XIX, un francès -Maine de Biran- mig 
filòsof i m ig buròcrata,  recolli n t  els frui ts del seu temperament observador, teo­
ritzà sobre aquesta qüestió i arribà a la co ncl us ió que no hi ha una sola ànima, 
sinó dues : una de reflex iva i una a l tra de sensi t iva . l 2  Segons aquest ass agis ta , el 
d iscern ime n t de les coses en la primera edat l ' ense nya l 'ànima sensi tiva , i la 
reflexiva no entra en funcions fins qu e l 'educació de la primera està acabada. 
12. MAlNE D E BIRAN : Mémoire sur les pe rce plions  obscures,  llegida a la  Société Médica­
le  de Berge rac. Publi cada per PIERRE TIS S ERAN D :  illLl v res de Maine de Miran ( eLes Classiques 
de la Philosophie:), Paris 1920,  2 vols.). 
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Aques ta  educació es fa per m i tj à  de sensacions de la m ateixa mena que les 
a l tres, però que, per rep e t ir-se molt, es tornen,  amb el temps, obscu res.  Les ma­
n ifes tacions més clares d e  l'àn i m a  sensi tiva, que eq u ival al que n osa l tres en d i em 
i ns t int,  serien el desig i el rebu ig. Afege ix, a la seva in terpretació, l'afirmació 
-que diu recollir de D est u t Tracy- q ue la noció que existim procede ix del 
movimen t . 
Turró reh abili tà les ma teixes idees exposades per Maine de Biran en les 
seves d iverses memòries, i ,  part in t  d'elles, aprofundí en l'es tudi  de com s'arriba 
al coneixemen t en aquella primera e tapa de la nos tra existència,  de què ens par­
lava l'au t or francès. D'aquesta manera bastí una teoria que, pel  s ign ifica t psi­
co-filosòfic que pre ngué , és m és natural d'examinar en l'apar t a t  corresponent. 
N'hi haurà prou amb d ir, ara per ara, que Turró, obsessionat  p els seus  concep­
tes sobre sensibilita t  i consciència tròfica, esdevi ngué el recreador dels estudis  
que fan referència a l'esfera afectiva. l 3  
En ells el nostre biòleg donava a la sensació de la fam, el valor d'una sen­
sació general, tròfica, nascuda de totes i cada una de les parts del cos. Cannon,14 
però, havia realitzat un experimen t pel qual  demos trava que la sensació de fam 
segueix a u na contracció gàstrica , i atribuïa la primera a la segona ;  això era 
un obstacle per a l'acceptació de la teoria de Turró. Més endavan t hom ha pogut  
veure conciliades les dues in terpretacions en demostrar Carlson i d'alf res, m i t­
j a n çan t inj eccions subcutànies d'insulina i endovenoses de sucre, que aqu elles 
contraccions gàstriques són, al seu torn, degudes a l'empobriment del medi in­
tern en hidrats de carbon i . Una vegada més la in tuïció de l'investigador català 
que dava palesada. 
IV 
FILOSOFIA 
Els temes o problemes que es tudia la filosofia poden ésser classific a t s  en qu a­
tre grans grups : I) Funcionamen t de la vida psíqu ica , o Ps icologia ; es troba en 
relació amb la Me tafísica . 11) Problema del cone ixemen t, el  qual es subdivideix 
en a) Estudi  del coneixement independentmen t de la seva ma tèria , o Dialéctica, 
el qual es con t inua amb la doctrina dels mè todes d'inves tigació i demostració, o 
t eoria general de les ciències , o Me todologia , i fa, per t a n t, de llaç entre la filo­
sofia i les ciències particulars ; i b) Es tudi del coneixement j un t  amb la  seva m a­
tèria, o Epistemo logia, el q u a l  té U lla p a r t  ce n tra l dedicada a la cr í t ic a dels orí­
gens del con eixement,  que T u rró a nom e n a  Fi losofia crítica.  I I I) Problema meta­
físic, e l  qual  trac ta de l'ex i s t è ncia òe l 'ésser  fin i t  i de l'éssCl '  i n fi n i t .  IV) Prob lem a 
de la moral . 
En les obres de Hamon Turró hom constata una sòlida preparac ió filosòfic a . 
En elles s'oc upà ex tensamen t de q ü es t io ns q u e  afectaven a la vega da la psicolo­
gia i l 'epis temologia ; d 'al tres d e  m e todològiques ; a lgun a -rarÍssima- vega d a  
féu cons tar ben explíci tament  q u e  creia en l'existència d'un problema me t afísic ; 
mai, pe'rò, no parlà del de l a  moral . En els seus treballs d 'aques t gènere no hi 
1 3. PI I SUÑER, A. : Los mecanismos de c orre lación {isiológica. adaplac ión inte rn a  Y lIn i­
{tcac ;ón de funciones (Barcelo na 1 920) .  
1 4 .  CANNON, WALTER B. : Tlte w isdom ot f h e  body (London 1 932), pàgs. 70 ss. 
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ha grans construccions sis temà t iqu es, sinó molta psicologi a ; a i xò -com l'admira­
ció per Balmes- es deu,  a l meu enten dre, al  fet  q u e  Turró, tan t com accep t a r  
o comba tre les prin<:ipals ten dències que informaven l'ambie n t  inteHeetual  de la  
seva època -el semima terialisme dels posi tivis tes i l 'idea lisme dels neokantians­
cregué poder reunir la tendè ncia experimental que pre ni a la ps icologia amb l a  
tradició �a talaníssima- d'una filosofia rea lis ta , d'acord amb el se n t i t  comú i d e  
base aristotèlica. Des del p u n t  d e  vista e n què s e  situava Turró, Aris tòt i l  l i  con­
venia perquè havia elaborat una filosofia n atural,  prescin d i n t de la i n t rosp('cd ú, 
i pel valor que donava a les impressions sensorials . 
Es t u d iarem l'obra filosòfica de Turró e n  dos aparta ts . 
1 .  PSICOLOGIA I EPISTEMOLOGIA 
En l a  filosofia escolàst ica  tradicio n al hom creia q u e  entre les sensacion s  que 
ens causen els  obj ectes i els  obj ec tes ma teixos hi havia un a  correspondència exac­
ta . Aquesta creença no pogué sos tenir-se quan, en el segle XIX, Johannes Müller 
demos trà que cada òrgan sensorial especi ali tzat dóna lloc a sen sacions del mateix 
ordre, e ncara que variï la qualitat de l'estímul ; per exemple : tant l a  llum com 
la press ió damunt de la re t in a provoquen una sen sació lluminosa. En u n  altre pla, 
j a  Descartes havia dubtat  si hem de seg u ir creien t  e n  la  correspondència entre 
els obj ec tes i les imatges que  ens en formem, establint  que la formació d'aques ­
tes im a tges era d eguda a la intervenció de factors subj ec tius . Aques t dubte s'in­
tensificà q ua n Kant s'esforçà a demos tra r que el  pe nsam en t humà és fru i t d'u n a  
elaboració subj ectiva, degud a , en gran pa r t, a virtual i t a ts p reexis ten ts en l a  intel­
l igència . Altrament, Helmholtz tractà en el m a teix terreny que Müller aquesta 
qües tió , quan demostrà que les represen tac i ons que ens formem d e  les coses no 
són més que s ímbols, i que el valor que reconeixem a les sensacions pervé del  
fe l que v a n  acom panyades del movime n t  d'a lguna de l e s  parts del  cos. 
L'a ny 1908 Turró p ubl icà dos treballs  sobre l'equ il ibri, i hi exposà l a  nece s­
si tat -per a la formació d 'aqu es t sell t i t- de la coexistència de la noció in ter­
n a  dels pesos de les p ar ts del cos que es compensen amb la  dels moviments 
volun taris que e s  fan per a res t i tu i r l 'eq u i l ibri  trenca t.  En els treballs -crono ­
lògicam en t poste rÍors- de  psi cologia i filosofia, l ' invest igador ca t alà afegeix a 
aqu est es dues idees -sensib i l i t a t  in terna i associació psico-m o tri u e n  l'act iv i ta t 
voluntària- les apl icac ions que hom po t derivar del coneixem en t  d els  reflexos 
co n dicionals d e  Pawlov. Amb aquests factors, elaborà una t eori a  basad a en l'oh­
servació i n terna i en la dels n adolls i a n i mals, teoria que exposem a con ti nu ació.  
Deia Turró que existeix en l 'homc i c n  els a n i m a l s  una consciència inferior 
-qu e  ell a nom ena t ròfica per les func io n s  que exerceix-, en la qual són acu­
sats els empobrimen t s  -i to tes les al tres modificacions- del medi i n t e rn ; els 
a visos arri b a ts a aquesta consciència inferior obl iguen a l'ésser vi u a mo urc's 
segons coordinacions here tades per a cercar en  el m edi exterior allò que l i  man­
ca  i que encara, no  sap què és ; no ho sabrà fins que pel seu ingrés sa t jsfaci la 
necessi tat que sen tia, i la sa tisfacció de les necessi ta ts orgà n iques crea, per la 
seva rep e tició, u n a  experiènci a, l 'exper iència t ròfica. E n t re la sensació d e  fam 
i la seva sa t isfacció, però, aquell  organ isme percep amb els seus al tres senti ts  
--els ex terns : vis ta , oïd a, tac te ,  e lc.- u nes al tres sensacions -les ex ternes-, que 
l i  donen imatges d'allò que calma Iu seva necessitat i està en el món exterior. La 
coexistència de les sensacions externes i in ternes dóna lloc a les dues fases d e  
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l 'experiènc ia tròfica , p erquè en un momen t  donat  allò que la sensib i l i t a t  d 'aqu est 
ma teix nom acusa com a absent, els sent i t s  ext erns ho assenyalen com a present  
-fase ex terna-, men tre que arriba u n  mome nt  en qu è només amb la sensació 
ex terna s'ob té l'efecte tròfic- fase i n t erna-o Const i tuïda l 'experiència tròfica, 
s·organ i tza l 'exp eriència externa,  i nd ividual i tzant  i agrupan t les sensacions d'a­
questa mena i les quali ta ts  sensibles d e ls obj ectes,  els q u als, pos teriormen t, són 
indivi d u ali tzats  i articul a ts amb l 'experiènci a  motriu ; d'això -l en lament- resul­
taria un  fet tan important com la  in tegració del coneixeme n t  en la i nteH igència. 
Aquesta h a u ri a  estat donada pr i nc i p almen t  als vertebrats a fi qu e prevegin 
els  efectes que fa ran les coses damunt  d e ls sen t i ts ,  i , per aques t a  previsió, orde­
n i n  els movi men ts necessar i s  per a a d aptar el  sen t i t  corresponent  a l 'obj ecte que  
vol e n  p ercebre. 
E n  al t res t reballs ana l i tza el sen t i t  del tac te ,  i d i u , c i t a n t  els  amp u ta ts com 
a exemple i man ifest an t-sc igu a l m e n t  an ti na t i v is t a , que l'emplaçamen t d e ls ob­
j e c tes que causen les sensacions és independent  de la zona perifèrica on són 
a p lica ts , p erqu è les nocions d e  l loc i d 'es p ai d eriven d el movimen t  que ha e s t a t  
necessari per a ob tenir l e s  impressions sensorials o d e  l e s  ima tges de movimen ts, 
acumulades prèviame n t  en els cen tres, i que fan referi r les sensacio ns túc t ils a 
les zones de l cos q ue estaven hab i tuades a rebre-les. La noció in terna d e  m ov i ­
m e n t  es crca per  m i tj à de termi nacions n ervioses in tramusc u l ars i t en d inoses,  
i n o  per cap vir tu ali ta t  p reex iste n t e n  la  i n t eHigència .  
Amb tota aquesta t eoria, el seu au tor venia a d ir que e l que ens  fa ent rar 
e n  rel a c ió o conèixer el món exterior són les n ecessi ta ts  tròfiques , i això és el q ue 
ens dón a  el  cri teri de certesa ; l'exp eriència ve d e  l'assoc iac ió de  les sensacions 
externes, coexistents amb la noció -o sensació in terna- del moviment volun­
tari in d icada per la memòria gràcies a minúsculs aparel ls sensorials que acusen 
les con traccions i traccions musculars. 
Valor actual de la teoria de Turró 
A fi de  conèixer aquest  valor és con ven i en t d'establir el de cada un dels ele­
ments que la in tegren . 
L'existència d'una sensibilitat tròfica que acusa les d iverses necessitats del 
cos en forma de sentiments de  fam, set, fatiga, apetència sexual, e tc. ,  i el paper 
de  l'associació psico-motriu en l'activi tat volu n tària -situan t  les coses en l'es­
pai- són avui gairebé unànimement acceptats. No succeeix el ma teix respecte 
al que calgui atorgar als reflexos condicionals de Pavlow en el funcionamen t de 
l a  vida psíquica. Segons P. Cossa/5 els resultats a què hom h a  arribat en animals 
-referent  a aquesta qüestió fisiològica- són inapl icables a l a  vida psíquica su­
perior, perquè els primers par teixen i van a parar al món ex terior, mentre q u e  
en la segona aquest hi té  molt  poca importància ; altrament, així com l'escola re­
flexològica considera l'escorça cerebral com un agregat d'un nombre infinit de 
centres de reflexos -mol t  especial i tza ts com a anal itzadors-, la clínica humana 
ensenya que com més una funció es desentén del món sensible, més inteHectual 
es torna i de localització més imprecisa . Cossa proposa , per conciliar la diversi­
tat de fets comprovats, d'accep tar que així com el reflex cond icional j a  represen­
ta una alliberació de l'organisme del mQn exterior -en comparació amb el reflex 
elemental i obliga tori-, l'alliberació de la psique augmenta fins a arribar al pen­
sament pur, la qua l cosa no passa d'ésser una hipò tesi . Potser una manera de  tro­
bar el camí per a resoldre eI desacord exis tent  en tre les d iverses t eories, con-
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sistiria, com insinua G. Dumas,lI a esp ecificar el sentit exacte que hom dóna a la  
paraula reflex i fins a quin punt pot ésser considerat com a tal  reflex. 
Examinant ara la totalitat  de la teoria turroniana sense moure'ns del terreny 
de l'esfera afectiva, veurem que és evident que hi ha quelcom en l'home, i en 
els animals, que tendeix a sostenir i a perpetuar l'espècie d'una man era incons­
cient i involuntària, fent de centre de reflexos que li acusen les seves necessi t a ts 
i, també, quan té lloc, llur satisfacció ; aquesta consciència inferior o tròfica es 
evident en l'egoisme orb d els infants i en part d e  l'instint dels animals, però, 
malgra t ésser la cosa més for ta, no ho és to t. És molt probable que el fet d'ha­
ver unificat la consciència tròfica amb l'esfera afectiva o de no haver manifestat,  
d'una manera terminant, quelcom referent  a la resta de l'esfera afectiva, hagi 
llevat a Turró una gran part de l'accep tació que d'al t ra manera hauria t ingut ; 
el nostre filòsof fou,  certament, parcial. Per a adonar-se'n, n'hi haurà prou amb 
seguir aquell infant, i hom veurà com als se t o vuit anys, o hé en arribar a l'ado­
lescència, atorga involuntàriamen t una nova significació al que estava acostumat 
a tractar indiferentment i com neixen en ell  primer una curiositat i després uns 
sentiments oposats a l'egoisme ; aquests sentimellts, de solidaritat  o coHaboració 
amb els seus semblants, són, com l'egoisme tròfic, fon t  de nous contactes plaen ts 
o defraudadors, però vius en la realitat .  Si una educaci ó encertada 110 i n t ervé, 
la coexistència de les dues menes de sentiments convertiran l'adolescent primer 
i després l'home fins a la vellesa en u n  ésser que dubta e n tre dues soI·lici tacions 
antagòniques que se'l disputaran en la lluita i nterna i dramàtica de l'egoisme i la 
generositat, del bé i el mal. De tant  en tant, quelcom fred i serè -la in teHigèn­
cia- podrà imposar els seus d ic t a ts voluntaris, fins que una nova necessi tat  trò­
fica el soHicÏta o l'obliga a aj upir-se a les exigències de l'espècie. Que aquesta 
inteHigència no està formada, exclusivament, per elements tròfics, ho dóna a en­
tendre la  possibilitat que té d e  crear, de generalitzar i d'especular amb m a terials 
sense reladó amb el món ex terior. l 1 •  
En conj unt, les  idees de Turró respecte a l'origen del coneixement, conser­
ven tot el seu valor per a explicar el funcionamen t psíquic dels infants, però són 
insuficients per a i nterpre tar el de l'home adult .  Val a d ir, a honor de la veri­
tat, que Turró mai no digué q u e  la base tròfica fos l'única de la inteHigència, 
i que ell  mateix confessava que no veia clara l a  correspondència entre el feno­
men psíquic --observat per introsp ecció-, i el corresponent fenomen fisiològic 
-estudiat experimentalment-, discrepant així d e les aventurades conclusions 
de Pavlow i Bechterew.18  
2.  METODOLOGIA 
L'any 1884, fen t  una crí tica de treballs de Ball sobre d ualisme cerebral, Turró 
j a  diu que de l'anàlisi subjectiva sola no es poden treure dades fisiològiques. 
15. CossA, PAUL : Pilysiopatll O logie du s istème n e rveux. Du mécan isme au d iagn ostic 
(Paris 1 936). 
16. DUMAS, GEOnGEs : Les fondements de la vie mentale. NOllveau traUé de PsycJlOlogie.  
1 7. PIERON. HENRI : Aspects liléoriques el  praliques du problème de l'ill lell igell c e ,  <Rc­
"ue de Psychologie Appliquée d e  l 'Esb, any I, núm. 5 (octubre 1 9 3 1 ) .  
1 8. Vegeu també sobre aquest capitol :  PI I SUÑER, A. : Los mecanismos de c o rrelac ión 
fisiológica, adaplación in lern a  y u n ificación de funciones, Conferències donades a la Univer4 
sitat de Buenos Aires l'any 1 9 1 9  (Barcelona 1 9 20),  i DWELSHAUVERS, G. : Traité de PsycJl Ologie 
(Paris 1 928). 
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L'any 1910, con tes tant  el discurs d'entrada d'A.  Pi i Suñer a la Reial  Acadè­
m i a  de  Medicina i glossant-lo, Turró exposava com la fisiologia moderna ha n as­
cut del  concep te  mecanicista dels fenòmens n a tu rals, e n  virtu t de la qual cosa 
aquests són es tudiats en les  condicions físico-químiques a què hom p o t  redu ir­
los,  p resci n d i n t  de la i n tenc ió  o causa  que ,  d ' u n a  m a n e ra immed i a ta ,  hagi pogut  
d e terminar-los, la  qual  i n tenció const i t uïa e l  tema i raó d 'ésser  d e l  v i t a l isme an t i c .  
En el  t e m p s  que  Turró deia  a ixò, c i rc u lav a u n a  a l t ra doc t ri n a  -la neov i tal is­
ta-, que si bé exam i n a v a  els fenòmens amb els mètodes físico-qu ímics, a tribuïa 
a l  substra t  en què es pro d u e i x e n ,  i n ten c ions a n t ropomòrfiques ; els  adeptes  d'a­
questa doctrina a t ribuïen a la  na t uralesa  u n  compor tament  t eleològic. 
La m e t od olog i a  de Turró s em bla a d reçada a comba tre aquesta  doctrina ,  per 
c reure que la natu ralesa no t é  in t encions i que les coses són com són pels an te­
cedents que les condicionen i no per la significac i ó  que amb més o menys for­
tuna els atribuïm. L' a ny 1 9 1 6, e n  El m ètode objectiu d i scu t (' i x ,  en form a més 
àmplia i documentada , e l  p roblema, esboss a t  aha ns, de s i  te n i m  garant ies  d'en­
cert  en  i nvestigar les causes d els fenòmens, o s i  farem millor c i rcumscrivint-nos 
a buscar les condicions ,  l a  manera com aquells fenòmens es produeixen . Amb 
aquest  fi comença per posar el lec tor en la següen t al ternativa : o bé cal accep­
tar  l'exis tència en  c a d a  home d'un prin cipi  del qual emanaria l a  cert i tud d e  les 
premisses,  de les c onseqüències i de l lur lligam de successió, o bé, com de ia  K a n t , 
cal  accep tar vir tuali tats  preexistents que ens donarien prej utj ada l a  veri ta t  d els 
fenòmens i ens cer t ificarien l lurs .re lacions,  o bé, t al com diu l 'empirisme, cal 
reconèixer humilment  que  només podem explicar uns  fenòmens pels a l tres.  Passa 
aleshol'es a examinar  c o m  e s  form e n  les represen tac ions  dels fenòm ens,  i t roha 
que �s en tant  que compl e i x e n  dl' t erminades con d ic ions  -les condic ions cau­
s a 1s- ;  en la inves tigac ió  ohj e c t iva ,  d esprés es trohell les variacions de les con� 
dicions, llurs efec tes i els  efec tes de les vari acions de les condicions,  amb la  qual 
cosa l'investigador arriba a precisar el  que e n  diem determinisme del fenomen, 
a dquirint aquest l a  quali t a t  d e  fe t experim e n ta l .  
S i tuat  e n  aquest  p u n t  de  vista , Turró fa  aleshores u n a  crí t ic a  de l a  ' i nvesti­
gació de la vida psíquica,  de la  qual  res u l t a  que la in trospecció només té un 
valor descr ip t iu , p erquè 110 pot explicar res per ella m a t eixa ,  sinó u ns fenòmens 
pels  a l tres, i perquè si bé se su posa que u na  commoció psíquica va acompanya­
da d 'una  commoció nerv iosa,  no h i  h a  cap prova experi mental de l lu r subord i­
nació,  i per a estahl i r  relac ions  de  su ccessió e n tre u n s  fenòmens i els  a l t res -fi­
s i ològics i psicològics- caldrü aba ns  que els observadors s'apl iquin  empíricamen t 
a acumular  u n a  suma enorme d e fels en  la  q u a l  coi ncideix in  els u n s  com a 
c ausa i els al t res  com a efec t e .  
Amb to t i la  i m portància  d 'aqu ests d o s  t reballs de  me todol ogi a,  el q u e  proba­
blement res tarà com a l 'obra fi losòfica d efin i t iv a  i més valuosa de  Turró, serà el  
seu d iscu rs La disciplina m en l al. e n  el  qual ,  ll i u re de  tota in tenció in teressada a 
defensar l a  seva concepció de  l'or igen t ròfic de l  coneixement ,  fa un elogi  de la 
fi losofia real is ta exper ime n t a l  i fa remarcar la  con veni ència d'assol i r  un cert gra u 
d'uniform i t a t  de pens a m e n t  q u e  e v i t i  e l  desord re i les  ca tàs trofes a què h a  con­
d uït  l 'ind ividualisme, del  qual , com sempre,  dóna l a  culpa a Descartes i a Kan t .  
E n  aquest  d i sc u rs descr iu  l'es t a t  d ' inq u ie tud  mod ern en t ermes q ue record c ll l a  
frase de N ie lzsch e : «Qui  aconsegu e ix  s o n  i deal ,  pe l  sol  fe t  d 'assol ir-lo el sobre­
passa ,»  Més imp arcial  que en treballs anteriors, posa e l  cri teri d e  certesa de les 
coses en els coneixements  impersonals,  invari ables i u n i versa ls  i pel  des interés 
sobrehumà i la  fluïdesa del seu pensame nt evoca al leclor la idea  goe th inn a  de  la 
seren i ta t .  Insisteix en la  d is t inc ió  -que t a n t  cara l i  era- del com i del per  què, 
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declarant novam e n t  la recerca dcl segon molt fàci l m e n t  iHusòria, i posa, per a 
Hlum i nar la se va afirmació, l'exemple d e la Rom a an t iga , la  gran desa de la q u a l  
a t ribu e ix al fe t que sabé emmo tl la r l a  seva legis lació a l a  manera d'ésser -el 
com eren- dels homes i dels d ifere n t s  pobles q u e  cons t i tuïen l'im peri . No pod em 
afegir res més que recomanar la seva lectura i record ar que per a refo rçar  l a  
seva tesi, Turró podia també adduir  e l  cas d 'Angla terra , o n  u n a for t a  ed ucac ió 
clàssica,  fom e n t a n t  l'emp ir isme li ha perm ès de servir d'esperó i aglu t in ant  d ' U ll 
imperi . 
Com és na t u ral trac t a n t-sc d'un i nves t iga dor i t reball ador i n fa t igable com 
era Turró, aques t a  part de la seva obra filosòfica on s'ocupa d e  metodologia,  és 
la que té encara més actu ali ta t .  
RESUM 
Veiem, a ixi  q u e , en els sem dos aspectes, l a  filosofia d e  Turró resul ta, evi­
d e n tmen t ,  a n tifinal is ta ; que el seu au tor defu ig tota i n t erpre tació me tafísica dels 
fenòmens i e n  cerc a Ulla al tra q ue pugui ésser o semb li ésser derivada més di­
rectamen t d e ls fe ts.  Per exemple, e n  els Origens del coneixement.  no p arla mai 
d'àn ima afec t iva ; e n  la metodologia tan t  reb u tj a per me tafísics el  p ragma t isme 
de W. James com l'esp i ri t u al isme de D escar t es . Aquest  afany de m a n tenir el con ­
tacte amb la rea l i t a t , era degu t  q u e, com ell mate ix  remarcava so vi n t , nosal t res 
nom és ellS assahen t em d e  les con d icions cau sals dels fenòmens, però d e  les cau­
ses en si I l O  en sabem res . 
Del que res ta escr i t  res u l t a, t a mhé, q u e  t an t  e n  allò q u e  es refereix a Me to­
dologia com en allò q ue es refe reix a Ep i s t emologia,  Turró exam i l l à  Ull so l pro­
blema filosòfic, el de l 'experiènc i a .  E l l  l'a nàl isi de les opin ion s q u e  s'h an sos t ingu t 
sobre aquesta qüc s t ió ,  t rohü q u e  K a l l  I havia di t  q u e  les sensacio l l s  es t ra n sfor­
men en coneixements  gràcies a l  fet q u e  la n a tu ra de l'obj ecte s' a d a p ta  a la  de la  
in teJ.ligència ; con temp la n t aques t a  afirmació amb ulls  d'i nves t igador exp erimen ­
tal,  Tu rró hi veu u n a  gran heretgia i es ded ica a comba tre la doctrina k a n t i a n a .  
Així  e s  posen enfront  dues m a n eres d e  conceb re el món q u e  véllen llu i t a n t d e s  
que l 'home s'h a preocu p a t  d' a q u estes coses, l'i dealisme i el  realisme. De l seu d esig 
d'enderrocar la co ncepc i ó k a n tiana --subj ec t i vi s t a-, ve l ' in t erès que té T u rró a 
demostrar q u e  el cone ixem e n t  d e l  món e x t e rior es fa pe r u n a  experiència - e l l  
tan t  que les sensacions q u e  e n s  c a u s e n  els  obj ec tes que  s'hi troben, coexis teixen 
d'ordinari amb l'apaivagament de les no s tres necessita ts- ; d'aquí també la seva 
pruïj a d'establir que la noció d 'esp ai i la de causa no resideixen preformadcs en 
la i n t eHigènci a , sinó que són creades per l 'e x pe riència . 
El que afebleix la ideologi a turroniana ---(:,om la de ga irebé to ts els pensadors 
espanyols de la  seva època- i el fa con trad i r, és el fe t d'haver oblid a t  que tant 
subj ectivista o ego tis ta és e l na tivisme de Kan t -el qual crit ica-, com el deixar 
creure que l 'única font del coneixemen t és la ind ividual experiència dels obj ec­
tes concrets. Si fos així, ¿ d'on proced irien els j u dicis un iversals, les generali t­
zacions, la previsió d e  fets socials i his tòrics i l'impuls per a efectuar actes d e  
coHaboració amb e l  pròxim ? 
És al final de la seva vida -després de la gran guerra, en el díscurs sobre 
la disciplina mental-, quan Tu rró s'adona que la posició que h avia adoptat fins 
aleshores era parcialmen t m ancada , i p osa el criteri de certesa de les coses no 
en l'experiència individual, sinó en els coneixements impersonals, invariables i 
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universals. ¿ Obeïa això al fet que -amb la seva habitual perspicàcia- va ado­
nar-se que la crisi moral, econòmica i social de la post-guerra desacreditava la 
idea fonamental de la socie tat  del segle XIX ? 
EL MESTRE 
La influència d'un a  personalitat  de la vitalitat de Turró fou decisiva en la 
formació de tota una generació mèdica, i ho fou com a estímul i com a exem­
ple. Procurà infondre en els qui el voltaven, l'obj ectivitat necessària per a treure 
profit del mètode experimental d'investigació, la qual, referin t-se a l'observació, 
és ben compatible amb l'apassionament en la  defensa del que hom ha observat .  
En aquesta tasca Turró t ingué, segons els qui convisqueren amb ell ,  el sufi­
cien t tacte per a no intentar imposar-se, restant sempre en posició de conseller. 
Començà a dur-la a terme al laboratori de Jaume Pi i Suñer ; després, al  de 
l'Acadèmia de Ciències Mèdiques ; la cont inuà al fron t del Laboratori Municipal, 
a la  Societat  de Biologia -que havia con tribuït a fundar-, i a l  Laboratori de 
Psicologia de Barcelona .  
Els noms dels seus coHaboradors i deixebles d iuen prou a favor d e  l'eficàcia 
del seu mestratge. 
CONCLUSIÓ 
Jo crec que temps a venir -quan est iguin apagades les passions desve Llla­
des pel seu pas-, la personali ta t  de Hamon Turró adquirirà un relleu conside­
rable, més que pel seu valor com a teoritzador, perquè del conj unt  de la seva 
activi lat  polifacètica resulta la formulació més completa  del caràcter ibèric. 
La seva posició experimental i anti-racionalista és l'expressió claríssima del 
nostre fons instintiu, o temperamental ,  q ue tan ap tes ens ha fet, per exemple, per 
al conreu de la  lírica en la pin tura o en la poesia. Totes les al tres coses de Turró, 
l'autodidactisme, l'afany d'obj ectivi tat, l a passió que esmerçava en la defensa 
dels seus punts de  vis ta, l'aptitud per al professorat ,  són les reaccions que resul­
ten,  a l a  llarga, de  posar-se en contacle l'individu amb el medi, en un pla exage­
radament afectiu. 
La sinceritat  i fidelitat amb la qual Turró estava fent la  transcripció del ca­
ràcter ibèric, varen ésser la  causa que ell --que era Ull home que coHaborava­
oblidés de parlar del paper que té en l'adult  normal, l'esperi t de coHaboració o 
de « team».  Això es fa ben us tensible en comparar-nos amb els individus d'un 
poble tan instintiu i individualis ta com nosaltres : els anglesos. El que hi  ha és 
que ells se n'adonaren i l lurs educadors procuren, des de les escoles, fomentar 
aquell esperi t de respecte mulu, de lleialta t a l'equ ip i a la coHectivitat ,  expres­
sat  en l'estrofa de la Llei de la Jungla: « . . . the s trenglh of the Pack is the Wolf, 
and the s trength of the Wolf is the Pack.» 
'" Antoni Cardoner i Planas 
* Antoni Cardoner i Planas. Metge i histor iador de lél medic ina a Catalunya. Es autor de nom b rosos 
t reballs, entre els qUélls destaquen "C reació i històr ia  del Real Colegio de C i rugía de Barcelona",  
( 1936 ) ;  " Estudi crític de l 'obra cientí fica de Ramon Turró" ,  ( 1950) i " L ' ensenyament de l a  Medicina 
él Barcelona, del segle X I I  al segle XX" ( 197 1 ) .  
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P UBLtCACI ONS DE TUHRÓ SOBHE SECIII:r.I Ó  I NTERN.\ 
I,n medicaciól/ t iroidea. Treba l l prcsent3t a l 'A ead . i Lab. de Ciene. Mèd. de Ca!., ell el  curs 
1 896 -97 (Barcelona 1 897). 
Lu ollC.,idad . •  Gac. Méd. Cat.>, any XX (15 ge ne r, 15 febrer i 28 lebrer 1 897). 
Edició a part : lIarceluna 1 897. 
I\'o/u sobri! un 1IUf.. 110 proccdimicn/o para elaborar la pancreatina. Comun icac ió a la H. AC:ld. 
,lc Med. de Bareelolla, sess i ó  del 15 d'uctubre de 1 897, .Gae. M'd. Cat.. ,  any XX (31 ne­
tubre 1 897).  
T.a pep,illa y I" pallcceatil1U (Barceluna 1 900). 
T.a m,'dica('Í.ill t iroidca ( Barcelona 1 901) .  Conté, a més : ,vl'frii1U Turró i Pallcrealíllo ob,ulutu 
líquida. 
l/lcolIstancia dc la glaco.'l/ria despues de la e.tlirpación total del pÚi1creas • •  Gae_ Med. Cat.. , 
3 n y  XXX I !  ( 1 5  m.rç 1 909). En collaboració amh A. PI 1 SUÑEH. 
1.0 diu llac experimentale. Comu n i cació a l XVI Congrés lnlernacional de Medic i n a  (Rudapest 
1 909). En coH.borac ió  amb A. PI I SUÑEn. 
Reproduïda a .nev. de Cienc. Med. de Borcelona., any XXXV (desembre 1 90!J), i a 
.Gae. Méd. Cal.>, a n y  XXXIlI  ( 1 5  Bener 1 9 1 0)." 
20. Vegeu Iambe, i en concepte d'inform ació complementàri a :  PI 1 SuÑEn, A. : Reflex 
hipcrgl/lcemialll per fam locul, .Trebal ls de la Soc . de Rial. de Bareeluna.,  VI!  ( 1 0 1 9), pirg . 1 6 ;  
i P I  I SUÑF.R, A. : Els reflexos trò{ics glucemian(s, d!isceHilni. Prat d e  l a  Hiba. (Barcelo­
na 1 923) .  
(ciência 54) 25 
ESTUDI CRITIC A, Cardoner Planas 
PUBLICACIONS DE Tu r.nó SORRf: I M�IUN ITAT 
Vegeu, fi ,Cr it ica i D i v ulgac ió" h i  sl-r ic ( l 'ar t ic les  nh/wmp i PaMellr. 
IAI ill l1l1l11idnd. D i scurs llegit a la n. Acad. de Med . y r.i r. dc lIarceluna ( Ba rcelona 1 894 ) . 
!l'ala preuell l i" u s ubre la ¡/igeslion de I"" bac/cr ins, ,Gac, Méd, Ca ! .> , a n y  X X I I I  ( 1 5  j u l iol 1 900). 
Traducci ó a le manya : lur lJuJ.:terienuerdaulIY, cCel l 1ral lJ laU für llaktcrioh. . ' ic)  ( l Y OO). 
pago I n  
Digcslion d e  los bac"' r;,!S, .Gae. Méd. Ca!.>,  a n y  X X V  ( 1 5  desr.nI),re 1 90�) .  
ncproduït o ,Rev. de M ed.  y Cir.> , any X\' I (�5 març 1 �1I2). 
Tradu c l: i ó  a ICI1l:lIlS<l : ll/r DnJ.:tericll!lerdalll1,Q, cCcntralbl3tt für Jbkteriol og ie) ,  núm. 2 
( 1 902). 
COr! lribución al estudio de la inmllll iclad nCltural, ,Hc\'. de Mec!. y Cir .  uc Barce lo na) (25 març 
1 9U2). 
Una aUra ed ie i .'" ,Gac. MM. Co!.>,  a ny XXVI ( 1 5  nOI'embre 1 903). 
Traducció francesa : . A rch. Lal i no, de Med. y B i o lug ia> , nútl l .  2 (20 nOI'emhre 1 903). 
1Jnn a l tra edició : .Aolelin de la Soc. Española  de Historia Nalural.  (desem br<' 1 90�). 
Traòtlcc i" . ¡ )cl Ilanya : Beitnigc =flm SllIdium der Nalurlicllctl llimI/llitat. (Ccntralblatt 
für Bak lerio log i e> , mim. 1 ( 1 904). 
Origine el naJure des ulcxines. Comunicnc ió  al Congres I n ternaciol lal  de Med ic i na de Madrid 
( 1 903). D'un a rt i c le aparegut a .Bullet in  ,"clerinaire de In ma ison �Ière de Ch.nli l ly> (Or­
I .ans  1 903). 
Traducc ió  castella na : O rigen U na[urnlcw de las aleIina�, (f¡:lc. Méd. Cat > ,  an y XXVI I 
( 1 5  març 1 904) .  
Una aitra e d i ci ó :  .Rel'. de Med. y Cir .>  nny XVII,  núm . 6 (25 juny 1 903). 
Edic i ó a pari : ()rigen y nalllral,,,, de las alexinas ( Madr id 1 903). 
Traducc ió i tal iana,  per G. l'ITTAr.UG., , .11  Poli e l i n ieo>, Sn l 'ral ic. ( 1 903). 
Traducció alemanya : Ursprung unti Beschaffenheit der A lc.�ille, eller1 i ner I(l i n i sehe 
Woehenseh r i r t . ,  núm. �8 ( 1 901) .  
Un. a Ura edic ió  fr.necsa : dOllrn.1 de Ph ys iolng ie el de Palhologie génerale> , núm.  5 
(selemhre 1 903) .  
MecoI1 ismo fisiofó!Jico de la inml/11 i<ICld nalural cTrabajos del Labor:l torio de Investigacioncs 
hi o lóg iea s de  la  Un i versid.d d e  Modri d> ,  JII, fasc. 4 (desembre I !IU4) .  En eollaboració amb 
A. l', I SUÑER. 
Una a l tra edic ió : <Goe, Méd. Ca!.>, any XXVlll ( 1 5 i 3 1  maig 1 905, 1 5  juny 1 90:;). 
Tr"duceió rranceso : dournal de Physiologie et de Pathologie géneral .. , núm. I (ge· 
ner 1 905) . 
Traducció nlemnnya : Ver Mechanismus tier naturlichen Tnmuui/lil a/l¡ {l/'ysiologisdlfr 
G ruMlage, .Deutseh Aerlze Ze itun g> ( 1  nOl'emhre 1 905), 
La .• defcllsos orglÍnie", y la illfcccion, D iscurs llegit en la sessió inaugurol de la n. Acad. de 
Med. y C i r. de Uareelona el 28 gener 1906. 
(JRa al ira edició : .(;ae. �!éd. Ca! .> , any XXIX, 15 i 3 1  març ! 906 . 
Una alira ed ic ió : .Rel'. de Ciene. Med. de Barcelona> , a n y  XXXII I  (ma ig HI07). 
DigestiólI del HllciUl/s Vlrgula y Bacil/liS Ebertll por el  jugo tiroideo, .Bolel i n d e  la  n. Soc, 
Esp. de His!. Na ! .> (abri l  1 906). Dc la sessió del 7 de m a ig de 1 906 de la Secció de Baree· 
l ona de la  Soc, Esp , de Ilis!. Na!. 
Traducció froneesa : .Comp tes ren dus h ebdomadaires des .éanees de l a  Soc. de Ilio lo­
gi .. , nilOl. 9 (9 marçI 906). 
Uno allra ed ic ió : .Gae. MM, Ca!.>, any X X I X  (Jl ju l io l  1 906L 
Iloc/eriolisina .• III/lI/rufes. Comu n icació 111 1 Congo de l'Asoe. Esp . para el Progreso de las Ci en­
e l a s, de Saragosso . •  Rev , de Ciene. Méd. de Uareelona>, any XXXIV, n ú m .  12 (desemhr. 
1 908 ) , En coJ.lahorac ió amh A. PI I SU""ER, 
Troducc ió  francesa : Les bac/erioli .• illes lIalllreU", ,Soc. de Aiolo�ir>  (6 ju n l' 1 908). 
Sur /es propiél<'s bactériolytiql/es dc .• lissus. XVI' Co ngrés Internacional  de Medicina (Iluda pesl 
1 9U9). En eo llahorac ió amh A. PI I SUNYER . 
. �·l Ir  l'oriaine ti.çsllloire des bacleriolisine •. Vi Cu ngrés de Fisiologia ( l I c i de lbcrg 1 9 1 :!) .  
Vacunarió (IU lIiu di(Jcsliua. Sess iú  de la Soc .  de Riolugia de  lb rcelon il del  28 j u l iol 1 9 16. eTre· 
halis de la Soc. de B io l . > . I V  !J !)J 6). 
A r cid baclaiolíticu tIc fa mucosa intestinal. Sessió ut' la SOl'. d e  Uiologi.1 fic Uareclona del  31 
oe t"bre l a l fi, .Trcballs d e  In Soc. de Ilio!. > , IV ( 1 9 1 6).  
tus ¡erlm'n/us rlc{('tJ!iiuos en  Iu inmunidud natural y acIquirida (Ba rcc lona 1 9 1 6) .  
( J n a  al tra  e d i c i ú : .Gae.  MOd, Cal .> ,  a n y  X L  ( 15  i 3 1  gener, 1 5  i 28 rehrer, 15  i 3 1  lIIorC 
1 9 1  i). 
(lila altra e d i c i ó : Madrid 1 920, c i  ca p i to l VI I  de l 'ed ic ió del  1 9 1 ti estil d i v i d i t  ell els ca­
pi to !s  \' 1 1  j \' 1 1 1 .  
1,(/ i/lmlln icIad y los ¡/'rme/ltos defcnsilJo!i . f.onrcrè n c i a  d'cxtensiu rle cu lt ura mêdica de l  1 0  dl: 
novemLre de 1 9 1 7. e ll la Il. Acati. Nae. de Med. (Madrid 1 9 1 7) .  
Extracció dels ¡crmrnls rdlu/nrs. Qual n.' noies en les sessiuns dc l a  Soc.  de Diol .  de Uarcclo· 
na de l � desemhre lnO i 7 fel>rer, 7 ma rç. i 30 desembre 1 924, .Trrha lb de la  Soc . de 
1 1 1 0 1 . > . l'Il i  ( 1 920-21 ) . 
Mecuflismo.'i fiu/ ritil'os de IfI ir"'lUll idad. D iscu rs d(' con testació il P. (jonz:i le7.. Ht, ja l  Acad. de 
Med. de Barcelo n a ( 1 0  desembre 1 922).  
Origine el nulure des dimlases bactt'riuli1iqUi'S. (Journal de Physi/J lng ie  ct de Pa tho log i e gcné· 
ra I .. ( 1 922), 
T.n all!icorps focollx dallS ,,·s immunités focales, cColl lples renrtus des sca nces dc la Soc. de [3io­
log ic > ,  LXXXV I I I  (sess i ó  del 1 7  fehrer 1 923) .  En eoHahorac ió amh P. DOMINGO. 
Com ull ieal, tamhé, a la Soc. de U io log ia de Aa reelnna el 23 d'abril de 1923, .Treha l ls  
de l a  Soc .  de Rio! . > ,  X ( 1 923·24 ) .  
()rigCII i 1IUIIlra/e .• a d e  I c s  diasla,r. bacleriolilique.!. Sess ió del 23 ahr i l  192�, de la Soc. de  
Uiol .  de Ba rce lo na , .Treballs d e  la Soc, de Bio!.>,  X ( 1 923-24) .  
IIlf1l1èndn de (a  dilució sobre {fi dosis minima morfal de culibacil. Se� ió del 1 4  ucsclllhre 1 !)2G 
de l a Soc. de Riol.  de Uaree lon a, <Trehalls de la Soc. de Biol .>,  XI ( 1 925·27). En eoHa· 
bo rac ió amb P. DOMINGO. 
CRÍTICA nE 1>.\ TEORIA Dt: LA I M�t¡;N ITAT D L  TUHRú 
CERVERA,  L. : Els UI/ticossos i Ics IIOIIe", doctrines de la immunitat. cCiènc ia> (març 1 92(1). 
flALTA, MIQUEL A. : Las cbnclnioli!iinas espcci/icas. de Turró !I l{'j.� c{amell/ns d¡'¡ensivou dc> 
Abdcrhalden,  . Re \'. Veter, de España>, \'III.  X V I I I ( juny 1 926). 
PI I SUNY'R, A. : I>as doctrina, inmunológicas de Turró, dlev. Ve ler. de España >, XV l 1 l (jll­
l io l 1 926). 
C¡.:nn':HA, L. : r"rrú precursor de lus moderllus Iroria:ç de [u ;nnw¡¡idad, (Rcy. Vder. de Espa· 
ña>,  X V I I I  ( ju n y  1 926). 
LóPEZ Y LúPE7., G'YETANO : La nbra illmunológica de Turró, .Rev. de lIig. y S.n.  Pecllarias> , 
IZQUI lRDO, J. J . : Nrcrologia, .Gaerta Mèd ica de Méj i eo> ( 1 926)." 
26 (c iència 54) 
Vol, VI feb, 1 987/83 
Tradul'ció francesa : c1ouf II<t1 de Pllysiolngie et dc P<tl hnlug i c  général t�, (març 1 9 1 1 ) . 
Trad ucc ió Hlem<tll}'i.I : Beltrafl zum Sludium da Atluphylaxie, ,Zeitschrifl (ür I nmu n i­
la tsrorsehung und experimentel le Therap ic> ( 1 3  mn ig  1 9 1 1 ) . 
La (mafilaxia. Conreréncia don oda a ) ' AcatI.  de C ienc . Méd. de Cat. , eRe\' .  de Cie ne. Méd .  cie 
Ilarcelona>, any XXXVI I  (maig  1 91 1 ) .  
Edició a part : Uareelona 1 9 1 1 .  
Xur l'anapli y/ux;e illverse, (Comptes renous de s  stbnces ci c  1:1 Soc. de fiiolog ie'  (sessió d e 1 '1 1 
l I I(ljg 1 912 ) .  En coHahoració :IInh P. Gosz.\t.F.z. Prese ntal  per f¡I.EY. 
Alll imw{ilaxi en l'anafilru:i inue r.III. Sessió del 14 desembre 1 9 1  � de la Soc, de Uio l. de Baree­
lon1, .Tre holls de lo Soe_ de Biol .> , I ( 1 9 I J ). En eollahora c i li  amh P. GoszAnz. 
Till/lució pel furmol i ullafilolorill« . Sessió del 31 març 1 9 1 J  de la Soc. de Il iol . ,Ie RHredo­
na, <Treballs de I n  Soc. de Iliol .> ,  I ( 1 9 13) .  En eoHaborae ió amb P. GONzAt.r.7.. 
Teoriu de l'mlO{ilaIi experimertlal. Sessió del 2 8  novembre 1 9 1 3  de la  Soc. de A io logia de Bor­
eelona, eTrehalls de la  Soc. de Bio !. > , I ( 1 91 3). En coHahoració amh p. GO,zAL.Z. 
C R ITICA DE Lt:S PUBL10CIONS DE TURRÓ RHEHENTS A ANAFIL.\XI 
DOMINGO, l'. : Los esllldio. de Turró sobre anafilaxiu, .Re\'. Vel. de EspOli a .  (juny 1 926). 
PUBLlUUONS Uf: TUHHÓ QUf: THAr.TEN DE L' EQUI L I B R I  
El eQllilibrio d e l  rllerpo lIumallo. Congrés de l 'Asoeiación Espa liola p a r a  .1  l'rog reso de  las 
r.iencias c elebrat . Sa ragllssa ( M adrid 1 9 08).  
r .. ycholtogie de l'élJuilibrr dll  corps humaiu, . Hel'ue de Phi losophie> ( 1 908) .  
PUBLICACIONS Or. TURRÓ SOBRF. FILOSOFIA 
fi) PS ICOLOGIA I EPISTEMOLOGIA 
La géne,;s {i,iológiru del dolor y del plaerr ( 1 883). 
l.u ;flJuición sensible .�eg¡jll la doc/rina fuolds tica y 1a percepció" óp!;ca de lIe lmho1t:,  (Cu l· 
tura Espa ñola>,  XVI (nol'elllhre 1 909) .  
r.yrllophy,iologic de la fuim, .Jou rna l d e  PsycholoHie normale et palhologique. ( l 91U) ,  
N'h i ha  clucs traduccions ulclI I :tn yes : 1111:1, Vie pJ¡ysio{og;scllc Psychologic des J1l /n· 
gers, .Ze itsehr ift mr S i n nesphysiologi .. , vol. XLIV ( 1 9 1 0). L'" l Ira es una edició a pari, 
més extensa, del 1 9 1 1 .  
Orfgen, dcl coneixement:  f a  fam (Barce lona 1 9 1 2).  Dos volums. Conté a més : 
Criteriologia de Jaume Hulmes. 
Aquesta "Jla regué lal l lbé a .Arxius de l ' I nsl. de Ciencies>, 11 ( 1 912) .  
Traducció francesa dels Origens . . .  : L,'s origin .. de la connaissanee ( Par is 1 9 1 4 ). 
Orígens cie 1t's rl'presentacions dc l'espui tàctil, cArx ius de l ' Institut de Ciènt'Ïcs" I l. nÚIII .  
( 1 9 1 3 ) .  
Traducció easlel lana : El espacio ttÍctil (Madrid 1 920). l'uLl ical  a .Ard i "os ,Ie Nell'  
rologia>, I, núms. 1 i 2. 
Traducció rranccsa : Le, origines des repreulllalions de l'''pace lactile ( l'oris 1 920). 
!leproduec i ó del treLall orig i na l : <�Ionografies Mèdiques> (Barcelon. 1 932). 
l.a bn,,. trófica de la inldigencia. Conrerenc ies donades a la !lesi dènc ia d'cst", l iants de Ma­
drid, .Publieaeiones de la Residencia> , serie L', \'01. I V ( 1 918) .  
Filosofia Critica. Borcelona, .Ene i c l. Catalana., núms.  4 i 5 ( 1 9 1 8). 
Traducció castellana : Filosofiu Crílieu (Madrid 1 9 1 9 ). 
Introducció al primer <Anuari de la Soc, r.a!. de Filosofi .. , a n y  I ( 1 92:!). 
Dialegs sobre eo",s d'ari i de cieneia, .Revista de Catalu nya> (gener-rebrer-abril 1 925). 
b) METOnOl_OGIA 
El prt/Mema clinico. D isc u rs de conteslació al de recepció dc A. PI I SUI'." e n  la Il. Acad. de 
Medic ina  de Ilaree lo lla (2i febrer 1 9 1 0), .Re\'ista de Cic l lc ia,  Médieas de  Ilareclon.> , 
XXXVI,  núm. 5 (maig  1 9 1 0).  
1>0 m<lllOde o l/jl'c/ille,  . Hcvuc Phi losophique de la France el de mtranger>, any XLII, nÚIl I .  1 0  
(ocluhre 1 !1 1 6). 
Trad ucc ió cata lana : El mèlode objectill, .Monogra fies mèdiques> (Aareclona 1 927) .  
La disciplilla mel/lu/. D i scurs inaugural del Co ngrés de Salamanca de rAsoc . Esp.  para el Pro­
gresa de las C iene . (Salamanca 1923), 
Una a lt ra edieio : Madrid. 
Trad ucció cata la na : ÚI disciplina menI al, versió a clIra cie LE.\�DIIE CERVERA (Barce­
lona 1 933). 
CRÍTICA DE 1..\ FILO SOFIA TURRONIANA 
Dr. J. n. [hu>!F. 1l001I\A s ] : Crilica de IIn descu brimicnlo del nr. Tllrrú (Sóller 1 9 1 9 ) .  
UW'!" •. \U'·ERS , GEOIlGE : .Revist. Veter i nari a de Espa ño>, XV II I, n illll. G (jun y  1 92G) .  
TUSQUETS, JO.I" L'obra filosó{ica l/e lIamOll 1'lIró, .<:ri leri ol1> , fasc.  V I  ( ju l iol·setemhre 1 920). 
SEIlRA IlUNTEIl ,  .r. : Prò leg a El mètode objectiu, .Monografles Mèdiques> (juny 1 92i ) .  
rZQUlEROO ORTEGA, J . : Filosofia <spaliola ( tres  ens.yos), prólogo de LUls nE A"\QUlST.'IN (Ma·  
drid 1 93G).  
SAl.nAÑA, QUINTllIANO : tll {ilosofi" espuñolu en 1918, <Rer isla de Fi losofia> (jul iol  1 9 1 9 ) .  
TnEBALLS A CONSULTAR PER A L'OBRA PEDAGÒG Ir.A Dr. HA�ION TunRÓ 
I.aboratori M U l l i e i p a l  de  Uarcelona : Programa d.ls rllnas 1922-192.1, d i rigits per H. 1'u1l1l6. 
IlELI.IDO, J .  M . : La obra pedugo[¡icn de Turró, .Re\'. de I l ig, y San, Peeuarias> ( 1 926) .  
Cr.n\'ER.", LE.-\NDIU: : llamóu 1'f1rrú, et maeslro, (He\'. Vet. de España" \'01. XVIII ,  n úmero ti 
(jn n y  1926). 
CERVERA, L :  CII la mori de Ram'ln Tllrro: l'lIome,  <11e\' isl. de Cata lun ya > ( juli ,,1  1 926). 
FARRF.RAS, l'. : TlIrr6, /lelerinario, .ReI'. Veler . de Espalia> , \'01. XVI I I ,  n úms. l l - 1 2 (juny 1 926),  
DANí.s·CASAnosr.u, C. H. : Las cnscJÏnn;:a.s de una vidu, (Re\'. Veter. de España" \'0 1 .  XVIII,  nu· 
meros 1 1 - 1 2  (juny 1 926), 
IlAU.\, M .  A. : ¡;;vocaciún, .nev. \'eter. de Espa ña> , l'OI. XVIII, núms . 1 1 · 1 2  (j uny  1 926). 
SAU.\Tts, A. : Tllrró, ci de la IV kamblea Nacional Veterinurin, eHev, Veter. ·Ie EsfJHlia>,  vO­
lum X V I I I ,  núms. 1 1-12 ( juny 1 926), 
